


























































































































































ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɜɡɚɢɦɨɜɥɢɹɧɢɹ ɛɚɲɤɢɪɫɤɢɯ ɢ ɛɨɥɝɚɪɫɤɢɯ ɩɥɟɦɺɧ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɜɫɟɝɨ ɞɨɦɨɧɝɨɥɶɫɤɨɝɨ
ɜɪɟɦɟɧɢɛɵɥɢɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦɢɢɪɚɡɧɨɫɬɨɪɨɧɧɢɦɢɎɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɛɨɥɝɚɪɫɤɨɝɨɚɩɨɬɨɦɢɞɪɟɜɧɟɛɚɲɤɢɪɫɤɨɝɨ
ɧɚɪɨɞɧɨɫɬɟɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɨ ɫɨɛɨɣ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɦɟɠɞɭ ȼɨɥɝɨɣ ɢ ɍɪɚɥɨɦ
ɩɪɨɬɟɤɚɸɬ ɫɥɨɠɧɵɟ ɢ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɵɟ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ Ɇɨɧɝɨɥɶɫɤɢɟ ɡɚɜɨɟɜɚɧɢɹ ɩɪɢɜɟɥɢ ɤ ɝɢɛɟɥɢ
ȼɨɥɠɫɤɨɣ Ȼɨɥɝɚɪɢɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɭɫɥɨɠɧɟɧɢɸ ɫɨɫɬɚɜɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɡɚ ɫɱɺɬ ɫɬɟɩɧɵɯ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɶɟȼɨɥɝɨɍɪɚɥɶɫɤɢɣɪɟɝɢɨɧɜɨɥɠɫɤɢɟɛɨɥɝɚɪɵɛɚɲɤɢɪɵȼɨɥɠɫɤɚɹ
